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This is a study on the actual conditions with respect to the differences of personal 
conditions and environmental factors between the pupils who like physical education and the 
ones who dislike it. 
The subjects are 224 boys of junior high school which is attached to the Aichi Institute 
of Technology and their interests to physical education were measured by a paper-and-pencil 
questionnaire. The data were analyzed by T test for di鉦erencesbetween means and by X2 
test for ratios. 
The results are as follows; 
a) Although no di任erenceswere found in physical forms such as heights and weights of 
their bodies， great differences were observed in fundamental motor abilities such as running， 
throwing and jumping， and motor aptitudes. 
b) Number of agonies about bodies and motor abilities of the boys themselves， and the 
histories of cases were found to be significantly related to their likes and dislikes to physical 
education. 
c) In addition， considerable di妊erenceswere found in personality traits. Despite of their 
intelligence showed less important in regard to their interests to physical education， di任erence
in V.Q. was found significant. 
d) As environmental factors， interests to physical education of their parents were found 
unable to be ignored， but there were no significant di妊erencesin attitudes to sports and 
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表 1. 品等法による結果 (Nニ 224)
好 き な j煩 位 (実数)
占教 科
1 位 I2 位 I3 位 I4 位 I5 位 I6 位
f尋 評定値 H原 位
付立 育 63名 42名 28名 31名 28名 32名 881 3.93 1 
理 科 36 50 48 26 39 25 839 3.75 2 
社 メ2午三 40 48 37 40 28 31 835 3.73 3 
数 学 45 35 39 39 36 30 820 3.66 4 
国 三日五ロ 23 18 40 50 46 47 677 3.02 5 
英 至日口五 15 30 34 41 46 58 649 2.90 6 
表 2. 分類法による結果 (N=224)
どちら好き 嫌い教 手! (十1) でもない (←1) 得点(0) 
体 育 136 54 34 
理 科 114 81 29 
社 ZτE』ミ 107 87 30 
数 学 101 81 42 
国 語 67 108 49 
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0.46 1 60.71 1 15園18 4 
0.37 2 50.89 2 12園95 6 
0.34 3 47.77 3 13.39 5 
0.26 4 45.09 4 18.75 3 
0.08 5 29.91 6 21.87 2 








分の 1，好きな者を合わせると 65.63~ちになる. 大嫌い
な者は6名で嫌いな者を合わせて 15.18%である. これ
は前述の分類法による嫌いな者の比率と一致する.好き












表 4. 体育が好きな理由 (N=147)
大好き (68名) 好 き (79名) 計 (147名)
理 由
実数| 手杉
10 からだが丈夫になるから 43 63.24 
4 楽しいから 47 69.12 
3 面白いから 3 48.53 
7 なんとなく好きだから 22 32.35 
大社大人人会になって大必要切役だから8 になって だから 21 30.88 
社にでてから に立つから
12 友人と仲よくなるから 15 22.06 
11 性質が朗らかになるから 14 20.59 
9 自分の性質Kあっているから 21 30.88 
5 ためになるから 9 13.24 
2 よく出来るから，上手だから 16 23.53 
6 教える先生が好きだから 8 1.76 
1 先生にほめられるから 1 1.47 













、面白いからH ， 、なんとなく好き ρ 等輿味の本質とも















実数| % % 
2 47 59.49 1 90 61.22 1 
1 34 43.04 4 81 55.10 2 
3 37 46.84 3 70 47.62 3 
4 38 48.10 2 60 40.82 4 
5 21 26.58 5 42 28.57 5 
8 14 17.72 7 29 19.73 6 I 
9 14 17.72 7 28 19.05 7 I 
5 5 6.3 10 26 17.69 
10 14 17.72 7 23 15.65 9 
7 3 3.80 11 19 12.93 10 
11 10 12.66 9 18 12.24 11 

































表 5. 体育が嫌いな理由 (N=34) 
調査 大嫌い (6名〉 嫌 い (28名) (34名)
番号 理
由
手伝 % % 
2 下手だから，よく出来ないから 3 50.00 3 15 53.57 1 18 50.91 1 
7 なんとなく嫌い 4 66.67 1 13 46.43 2 17 50.00 2 
9 自分の性質にあわないから 4 66園67 1 10 35.71 3 14 41.18 3 
10 からだが弱いから 3 っかれるから 3 50.00 3 7 25.00 5 10 29.41 4 
3 面白くないから 1 16.67 3 8 28固57 4 9 24.47 5 
4 楽しくないから 1 16.67 5 2 7.14 6 3 8.82 6 I 
1 先生lζ叱られるから 。 0.00 5 1 3.54 7 1 2.94 7 
8 大人になって必要でないから 。 8 。 0.00 8 大人になっても役に立たないから 0.00 7 。 0.00 
5 ためにならないから 。 0.00 7 。 0.00 8 。 0.00 




































































キ体育の好きな者 N=147 X=2.82 S.D=2.10 
体育の嫌いな者 N= 34 X=4.44 S.D=2.41 t=3.90 p く0.01
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表 6. 自己の身体・運動能についての悩み
大 8好名き 好き などいち(ら43で名も〕嫌い 大6嫌名い 言十 (224名〉(6 ~) 
項 自
(68~) (79名〉 (28名〕
実数| タ 実数| 必 実数| 勿 実数| 必 実数| 必 実数1% 1順位
14 食物!e:好き嫌いが多い 23 33.82 27 34.18 22 51.16 14 50.00 2 33.33 88 39.28 1 
1 背が低すぎる 27 39.71 24 30.38 20 46.51 7 25.00 1 16.67 79 35.27 2 
15 疲れやすい 20 29.41 22 27.85 17 39.53 12 42.86 4 66.67 75 33.48 3 
9 姿勢がわるい 12 17.65 22 27.85 22 51.16 11 39.29 4 66.67 71 31.70 4 
10 体力がない 18 26.47 15 18.99 20 46.51 11 39.29 4 66.67 68 30.36 5 
4 やせすぎている 15 22.06 24 30.38 19 44.19 8 28.57 1 16.67 67 29.91 6 
19 運動がまずい 2 2.94 12 15.19 23 53.49 21 75.00 3 50.00 61 27.23 7 
11 よく頭痛がする 14 20.59 8 10.13 15 34.88 6 21.43 2 33.33 45 20.09 8 
13 よく病気をする 12 17.65 7 8.86 11 25.58 6 21.43 。0.00 36 16.07 9 
12 あまり眠れたEい 9 13.24 8 10.13 4 9.30 3 10.71 l 16.67 25 11.16 10 
5 身体に人並でないと ζろがある 5 7.35 6 7.59 6 13.95 3 10.71 2 33.33 22 9.82 11 
7 色が白すぎる 7 10.29 9 11.39 1 2.33 3 10.71 。0.00 20 8.92 12 
18 どもることカ3ある 5 7.35 6 7.59 3 6.98 2 7.14 2 33.33 18 8.04 13 
20 にきびがある 5 7.35 6 7.59 2 4.65 2 7.14 1 16.67 16 7.14 14 
8 きりょうが悪い 3 4.1 5 6.33 3 6.98 3 10.71 1 16.67 15 6.70 15 
3 肥りすぎる 5 7.35 。0.00 1 2.33 6 21.43 2 33.33 14 6.25 16 
16 耳が遠い 5 7.35 2 2.53 4 9.30 1 3.57 。0.00 12 5.36 17 
17 ひどい近視である 4 5.88 4 5.06 3 6.98 1 3.57 。0.00 12 5.36 17 
6 色が黒すぎる 6 8.82 3 3.80 2 4.65 。0.00 。0.00 11 4.91 19 
2 背が高すぎる 2 2.94 2 2.53 1 2.33 1 3.57 。0.00 6 2.68 20 
そ の 他 1 1 1 1.47 3 1 3.801 1 1 2.231 0 ~州 01 0.001 5 1 2.23121 

















































o 1 0 1 0 1 9 1 3 1 24 1 29 1 13 1 13 1 1 
1 @ 1 @ 1 @ 1 @ ¥ @ 10 (1)1 附附4③⑬⑬⑫①① 1 1 (3) 
体育の嫌いな者
01010¥116¥71714¥ 01 0 
34 141.91 7.65 
①| [②| |① i①叫①|
全 員1 1 1 0 1 7 1 30 1 41 1 57 1 46 1 23 1 13 ¥ 5 1 223 1削 3¥ 7.86 I 
比体重 1 15-19 35-39 計(名)1 x 1 S.D 
3 59 32 7 1 
体育の好きとE者 146 24.46 3.19 ① @ ¥@∞ i (3) 。 11 6 。 。
体育の嫌いな者 34 24.06 3.82 ① ④ (5) (3) 




項 日 体育が好きな者 どちらでもない者 体育が嫌いな者 計
病歴のある者 13.33 (22) 26.83 (11) 38.89 (7) 17.87 (40) 
病歴のない者 86.67 (143) 73.17 (30) 61.11 (11) 82.13 (184) 

































表 9. 身体面の比較 (Tスコア) Nニ209*
体育(の13好8名き〉な者 体育の嫌9名いえよ者 全員 (209名〉










身 長(cm) 51.04 10固22
f本 重(kc) 50.25 8.28 
日旬 間(cm) 50.04 11.45 
座 高(cm) 52.80 10.44 
50 11 走 (sec) 53.07 9.88 
ボール投 (11) 55.65 10.27 
垂 直 跳(cm) 51.49 9固63
片足立 (sec) 5l.09 11.43 
息ごらえ (sec) 50.07 9.97 
ヒ体反し (cm) 51.12 9.51 
体前屈 (cm) 51.01 10.33 
サイドステップ(回〉 51.54 9.44 
腕屈伸(回) 51.45 9.41 
上体起し(回〉 52.25 10.96 
*全資料利用可能の者のみ選んで整理
料実測値の平均及び標準備差を記載
S.D S.D (有意差〉z 
48.88 10.00 142.63 7.94 
50.24 11.33 34.64 6.20 
48.89 12.11 66.57 3.80 
49.40 12.23 76.34 4.43 tニ 1.53 p>0.05 
49.91 9.15 9.30 0.76 
45.60 10圃45 29.55 6.00 tニ4.75 p<O.Ol 
45.36 10園46 33.75 4.84 t=1.78 p>0.05 
47.16 5.85 25.60 14.14 
46.29 10.15 25.36 8.80 
48.19 11.43 38.29 8.54 
47.67 11.22 20.85 6.04 
50固78 7.81 13.39 2.46 
50.26 11.56 16.46 8.08 










A群と B群との間l乙有意差あり (Fテスト 分散に差なし， t=2.04， pく0.05)































































































体育の好きな者(146名) 体育の嫌いな者(34名) 全 員 (223名〉 備 考性 格 特 性
S.D S.D S.D (有意差)X z 2ζ 
D 抑うつ性大 3.22 0.94 3.56 0.92 3.30 0.94 t=1.90なし
C 気分の変化大 3.37 1.03 3.53 0.88 3.39 0.98 
I 劣 等 用J山Z 大 2.97 0.94 3.06 0.87 3.02 0.96 
N 神 経 質 3.21 1.08 3園35 0.98 3.26 1.02 。主 観 自ヲ 3.43 0.99 3.74 0.92 3.48 0.97 tニ1.74なし
Co ヂド 協 調 akJ 3.13 1.03 3.38 1.05 3.19 1.00 
Ag 攻 撃 自ヲ 3.27 0.95 3.03 1.06 3.14 0.99 
G 活 動 的 2.92 0.95 2.65 0.91 2.79 0.99 
R の ん き 3.18 0.89 3.03 1.01 3.11 0.92 
T 思考的外向 2園94 0.91 2.53 0.92 2.83 0.92 tニ2.35p<0.05 
A 支 配 性 大 3.20 0.87 2.94 0.84 3.10 0.87 

















D， C， 1， Nの4項目を情緒不安定性を表わす項目
として纏めると，平均段階が3.19と3.38となって，体育
の嫌いな者の方がかなり高い. 0， Co， Agの3項目を
??? 柴山茂夫
表 12. 向性検査の結果 (v.Q)
実数( )内は%
品等段階 向性(v偏.Q差〕値 I体育が大)好きI好 き Iどち(ら42で名も)なI嫌 い大 6嫌名 い (22計1名〉(67名 (78名〕し、 (27名) I (615) 
非常に内向的 24以下 。 1 1 。 1 3 ( 1.36) 
内 向 的 25~34 4 10 4 4 2 24 (10園86)
やや内向的 35~44 15 15 12 8 2 52 (23.53) 
主E主ヨ注 通 45~54 28 36 18 11 1 94 (42.54) 
やや外向的 55~64 15 13 7 3 。 38 (17.19) 
外 向 的 65~74 5 3 1 1 。 10 ( 4.52) 
非常に外向的 75以上 。 。 。 。 。 。(0.00) 
v . Q の平均 47.26 146.071 45.33 34.50 47.14 
表 13. 向性検査の結果 (内向・外向別)
必( )内は実数
向 性|体育が大好き|好 き 1どちらでもない!嫌 い 大 6嫌名 い (22計1名)(67名) (78名) (43名) (27名) ( 615) 
内向的(44以下) 28.36(19) 33.33(26) 39.53(17) 44.44(12) 83.33( 5) 35.75(79) 
普通(45-54) 41.79(28) 46.15(36) 41.86(18) 40.74(11) 16.67( 1) 42.54(94) 






















































体育の好きな者(147名〉 体育の嫌いな者 (34名〕 全 員
知能偏差値 知能段階
A 式 A 式 A 式
75以上 最 優 1 1 1 1 3 3 
65 ~ 74 優 29 27 9 4 44 34 
55 ~ 64 中 ノ 上 53 59 11 13 83 92 
45 ~ 54 中 52 51 10 14 74 79 
35 ~ 44 中 ノ 下 9 8 3 2 17 15 
25 ~ 34 劣 2 。 。 。 2 。
24以下 最 劣 。 。 。 。 。 。
X 56.42 56固90 57.15 55.97 56.63 56.41 
_l 9.27 8.48 。 I~~_I←一一一一
表 15. ソシオメトリック@テストの結果
項 自 |盃五i好きな者 (147名)1体育が示日 (3ι)-1 全 員 (224名)
O巳011C . Sキ

















項 目 !体育が好きな者 1体育が嫌いな者l全 員|備 考(147名) (34名) I (224名) (有意差)
9 指導の熱心な先生 67.35 (99) 
6 公平@平等な先生 65.31 (96) 
3 数え方が上手な先生 55.78 (82) 
5 運動能力のすぐれた先生 57.14 (84) 
1 親切で理解のある先生 47.62 (70) 
2 明朗活溌な先生 55圃78(82) 
10 学識@教養の深い先生 34.69 (51) 
4 体格の立派な先生 33.33 (49) 
8 感情l乙走らず落ついている先生 27.21 (40) 
7 厳格tJ:先生 12.93 (19) 






味に関係がありそうである (26)• そのため， 好きな体育
の先生を両群で比較したのが表16である.体育の好きな
61.76 (21) 67.86 (152) 
70.59 (24) 66.07 (148) 
61.76 (21) 55.80 (125) 
24.47 (9) 52.68 (118) 瓦'=10.39pく0.01
58.82 (20) 50.89 (114) 
32.35 (11) 48.21 (108) x2ニ9.42p<O.Ol 
17.65 (6) 31.70 (71) x2二 3.71 なし
17.65 (6) 28.12 (63) x'=3.21 なし
23.53 (8) 26.34 (59) 





























f専 点 I体育が好きな者体育が4嫌名いな者I全 名員〉(147名) (34:;¥Z;) 1 (224 
1 。 。 。(1.00~ 1.99) 
2 1 1 3 
3 11 2 15 
4 38 6 51 
5 32 4 46 
6 22 5 32 
7 16 6 28 
8 11 7 24 
9 12 3 16 
10 2 。 5 
11 1 。 2 
12 1 。 1 
13 。 。 。
14 。 。 1 14園 00~14.99)
X 6.15 6.59 6.34 
S固 D 1.92 1.90 1.99 



















































































15.18 (34) 1 x2ニ 4.40p<0.05 
15.18 (34) 1 

















項 目 |体育が大お|好きな者|ど喜らでもな|嫌いな者|大学いな者|な者 (68:;15) I (79名) い (43名)I (28名) (6名) (224名〉
スポーツ 73.53 (50) 81.01 (64) 58.14 (25) 39.29 (11) 33.33 (2) 67.86(152) 
功 技 26.47 (18) 11.39 (9) 32.56 (14) 21.43 (6) 16.67 (1) 21.43 (48) (鉄俸やとぴ箱)
保健衛生 0.00 (0) 1.27 (1) 2.33 (1) 35.71 (10) 50.00 (3) 6.70 (15) 
徒手体操 0.00 (0) 5.06 (4) 6.98 (3) 3.57 (1) 0.00 (0) 3.57 (8) 
ダ ン ス 0.00 (0) 1.27 (1) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.45 (1) (フォークダンスなど〉
表 20. スポーツ lこ対する興味
% ( )内は実数
~ス一ポ一~ー一ツ一---一一体一一~I円'l l 大 好 き I 好 き |どちらでもない| 嫌 い|大嫌い| Z十
大 好 き 27.23 (61) 9.37 (21) 
H手 き 2.68 (6) 24.55 (55) 
どちらでもない 0.45 (1) 0.89 (2) 
嫌 L、 0.00 (0) 0.45 (1) 
ブて 嫌 し、 0.00 (0) 0.00 (0) 



























2.23 (5) 0.45 (1) 0.45 (1) 39.73 (89) 
3.57 (8) 2圃68 (6) 0.45 (1) 33.93 (76) 
13.39 (30) 3.57 (8) 0.00 (0) 18.30 (41) 
0.00 (0) 5.80 (13) 0.45 (1) 6.70 (15) 
0.00 (0) 0.00 (0) 1.34 (3) 1.34 (3) 










得 点 体育が好きな者I体育が4嫌名いな者I全名員) (147名) (34:;15) I (224 
1 。 。 1 (1.00~ 1.99) 
2 2 。 2 
3 3 。 3 
A 12 1 15 
5 24 11 
6 31 8 
7 33 6 46 
8 25 3 42 
9 13 。 19 
10 3 2 7 
11 。 1 1 
12 1 1 2 
13 。 1 1 13.00~ 13.99) 
X 7.01 7.24 7.15 
S.D 1.70 2.14 1.79 I 
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表 22. スポーツ lこ対する態度(項目別)
タ( )内は実数
調 主円←1 項 目 |体育の好きな者 I体育の4嫌名いな者 I全 員|備 考(147名) (34i;) (224名) (有意差)
1 スポーツは公正な人格を養成する 78.91 (116) 70.59 (24) 76.79 (172) 
2 共同精神を啓発する 76.87 (113) 61.76 (21) 71.43 (160) x'=2.28 なし
3 意志を輩固にする 38.10 (56) 35.29 (12) 37.05 (83) 
4 青年を純真にする 63.95 (94) 58.82 (20) 62.95 (141) 
5 感覚を鋭敏にする 36.05 (53) 35.29 (12) 33.93 (76) 
6 動作を敏活にする 80.95 (119) 70.59 (24) 79.46 (178) 
7 やる間は夢中で一切の邪悪がなく 57.14 (84) 47.06 (16) 52.68 (118) なる
8 男性的だからよい 38.10 (56) 29園41 (10) 33.93 (76) 
9 人を感激せしめる 39.46 (58) 38.24 (13) 37.95 (85) 
10 都会人に必要である 37.41 (55) 26.47 (9) 37.95 (85) x' =1.45 なし
11 英雄主義を助成発達させる 36.05 (53) 26.47 (9) 33.48 (75) 
12 人を単純にする 25.85 (38) 35.29 (12) 26.79 (60) 
13 趣味とするには多大な熟練と時日 44.22 (65) 32.35 (11) 46.43 (104) x'=1.60 なしカ5l，、る
14 金がかかる 9.52 (14) 17.65 (6) 11.16 (25) 
15 選手を束縛する 23.81 (35) 20.59 (7) 23.21 (52) 
16 新聞社の金儲けか広告の手段とな 7.48 (11) 11.76 (4) 8.04 (18) る
17 自然な運動というより不自然な運 14.29 (21) 2.94 (1) 13.39 (30) 動を強いる
18 無鉄砲な人聞を作る 3.40 (5) 0.00 (0) 2.68 (6) 
19 健全な心身の発達を妨げる 19.05 (28) 8.82 (3) 18.30 (41) 
20 人を不具者lとする 0.68 (1) 8.82 (3) 2.23 (5) 
表 23. 両親の興味の比較(5段階評定の平均)
( )内はS.D
体育の好きな者 体育の嫌いな者 全 員 備 考
項 目H 父 I 母キ父 I母父 I母 (有意差)
(121名)I (111名)I (26名)I (26名)I (182名)I (169名)
1401|3叶 3引3叶 3引3叶父開T意差あり学生時代の体育に対する興味 (0却)I (0.84) I (1.00) I (0.84) I (1.02) I (0.82) I ~三0.05




体育の好きな者 体育の嫌いな者 全 員
項 目
(1父21名) I (11母1名) (2父6名〉 母 (1父82名) I (16母9名)(26名)
新記事聞のスポーツ きまって 43.80 (53) 15.84 (16) 38.46 (10) 15.38 (4) 42.31 (77) 13.01 (22) 
やラジオ・ 時 々 54.55 (66) 85.15 (86) 53.85 (14) 65.38 (17) 54.95(100) 76.33(129) 
テレ(ど聞のく実〕況を
見る 見(聞か)ない 1.65 (2) 8.91 (9) 7.70 (2) 19.23 (5) 2.75 (5) 10.66 (18) 
スポーツ新開や きまって 32.23 (39) 8.91 (9) 38.46 (10) 11.54 (3) 33.00 (60) 8.28 (14) 
スポーツ週間紙 時 々 57.85 (70) 79.21 (80) 38.46 (10) 61.54 (16) 52.75 (96) 67.46(114) 






f置が非でも 1.65 (2) 0.00 (0) 
息子をスポーッ 能力があれば 70.25 (85) 72.28 (73) 
選手にさせたい 能力があって
と思う もさせたくな 8.27 (10) 8.91 (9) 
L、
































とスポ -'Jに対する態度に相違がみられなかった. (28) 
( )内は実数
体育の嫌いな者 全 員
(2父6名) (26母名) (18父2名〉 (16母9名)
0.00 (0) 0.00 (0) 1.10 0.00 (0) (2) 
50.00 (13) 46.15 (12) 67.03(122) 61.54(104) 
7.70 (2) 15.38 (4) 7.69 (14) 9.47 (16) 
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1.下にあなたの学校で習う 6つの学科がならべてあります. C Jの中にあなたの好きなI1演に 1番から 6番まで番
号をつけて下さい.
閑語 C J 社会 C J 数学 C J 理科 C J 英語 C J 体育 C J 
2.下lζ書いてある学科のうちで，あなたの好きな学科KOをつけ，嫌いな学科には×をつけて下さい. もし好きで
も嫌いでもない学科があったらムをつけて下さい.
国語 C J 社会 C J 数学 C J 理科 C J 英語 C J 体育 C J 
3. あなたは体育が好きですか，嫌いですか.適当なものにOをつけて下さい.


































徒手体操 C J 器械運動(鉄棒やとぴ箱) C J スポーツ C J ダンス(フオ{クダンスなど)C J 








































2番目に好きな人…-・ C J わけ (一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 ←ー → ) 






































































大好きだったC J 好きだったC J どちらでもなかったC J 嫌いだったCJ 大嫌いだったCJ 
① 現在あなたはスポーツが好きですか，嫌いですか. (適当なものにOをつけて下さい〉
大好きC J 好きC J どちらでもないC J 嫌いC J 大嫌いC J 
① どんな種目のスポーツが好きですか. (嫌いな人はその理由を書いて下さい)
好きなスポーツの名 C J 
嫌いな理由 C J 
③ スポーツ新毘やスポーツの週刊誌を読まれますか.
きまって読んでいるC J 時々読かC J 読まなL江 〕
①新聞のスポーツ記事を見たり，テレビやラジオの実況放送を見ら(聞か)れますか.
きまって見る(筒く)C J 時々見る(聞く)C J 見(聞か)ないCJ 
① お子さんをスポーツの選手にさせたいと思われますか圃







大好き[ J 好き[ J どちらでもない[ J 嫌い[ J 大嫌い[ J 
2. あなたはスポーツをみることと，やることと， どちらが好きですか. (どちらも嫌いな人は書かえEくてもよしす
0をつけて下さい.
どちらも同じぐらい好き[ J みることの方が好き C J やることの方が好き C J 



















よまない CJ 時々よむ CJ 毎日読む CJ 
5. どんな種目のスポーツの記事を読みますか. (よまない人は理由を書いて下さしつ 0をつけなさい
1.野球 2.すもう 3.水泳 4.陸上競技 5. ラグピー 6園バレーボール 7.柔道
8.その他 C J よまない人は迎由 C J 
6. スポーツ新間〔中日スポーツなど)を読んでいますか.0をつけなさい.
とっていない CJ とっていてもよまない CJ 時々読む CJ 毎日よんでいる CJ 
'1. スポーツの週刊誌を読んでいますか.0をつけなさい.
とっていない CJ とっていても，よまない CJ 時々読む CJ きまって読んでいる CJ 
8. ラジオのスポーツ@ニュースや実況放送を聞きますか.0をつけ泣きい.




テレビがない CJ 家lとはないが他へみにいく CJ あっても見ない CJ 





一度もいった乙とがない CJ ほとんどない CJ たまにいく CJ よくいく CJ 
13.あなたはどんなスポーツの用具を持っていますか.0をつけなさい.
1.スパイク 2.柔道着 3. しない 4.水泳着 5. スキー道具 6. スケートぐっ
7. テニスのラケット 8.卓球のラケット 9. パトミントのラケット 10. ソフトボール
1.バット 12.軟式野球のボール 13. ミット 14園グラブ
15.その他 C J 
14.小学校時代にやった ζとのあるスポーツにOをつけて下さい.他にあれば C Jに書いて下さい.
1.体操 2.陸上競技 3.柔道 4.剣道 5. すもう 6. バレーボール 7. バスケットボール
8.ハンドボール 9.サッカー 10. ラグビー 1.スケート 12.テニス 13.卓球
14.ノてトミントン 15. ソフトボーJレ
16. その他 C J 
15.あえfたの好きとよスポーツを書いて下さい圃いくつでもよろしい圃
16.今後やってみたいスポーツを書いて下さい.
